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El diagnóstico de cáncer de mama es la tercera causa de muerte por cáncer en la 
mujer chilena, y constituye una de las situaciones de mayor carga y estrés 
emocional para quienes lo padecen. Desde aquí surge la importancia de evaluar 
las repercusiones que esta situación tiene en los estilos de afrontamiento 
utilizados en la enfermedad, en la calidad de vida, así como también en la salud 
general de las pacientes. 
La presente investigación descriptiva correlacional de origen mixto (cuantitativa y 
cualitativa), tiene como objetivo describir la relación entre los estilos de 
afrontamiento y la calidad de vida de pacientes con cáncer de mama en las 
ciudades de Curicó y Talca. 
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                                                  ABSTRACT 
 
The breast cancer diagnosis is the third leading cause of cancer deaths in chilean 
women, and is one of the greatest situations of burden and emotional stress for 
those who suffer. From this situation emerge the importance of evaluate the impact 
that this situation has in coping styles used to this disease, in their life quality and 
in their general health. The present descriptive correlational research of mixed 
origin (quantitative and qualitative), has the object of describe the relation between 
coping styles and life quality of patients with breast cancer in the cities of Curicó 
and Talca.  
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